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ABSTRACT
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau
keluarga dapat menolong dirinya sendiri dibidang kesehatan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan
dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada murid SD Islam Cendekia Anak Bangsa Ulee Kareng Banda Aceh. Jenis penelitian ini
adalah penelitian analitik dengan pendekatan Cross Sectional. Sampel adalah murid SD kelas IV, V, dan VI dengan teknik total
sampling sebanyak 31 sampel. Data penelitian diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh peneliti melalui teknik wawancara. Dari
hasil penelitian diperoleh umur terbesar 9 tahun (38,7%), siswa laki-laki 17 orang (54,8%), pengetahuan baik sebesar 17 siswa
(54,8%), dan PHBS dengan kategori baik 23 siswa (74,2%). Hasil uji statistik menggunakan Spearman terdapat hubungan yang
signifikan antara pengetahuan dengan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (p value 0.001) dan nilai r = 0.572 berarti
mempunyai kekuatan hubungan kuat. Kesimpulan penelitian adalah terdapat hubungan antara pengetahuan dengan perilaku hidup
bersih dan sehat.
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